















































Jan Aselijn (1640) Peter Bruegel the Elder (1557)

































Isaac de Moucheron (1690s) Gaspar Van Wittel (1690)
Tempesta Plan of Rome, Detail (1591) Reconstruction of the 16
th
Century Plan of the Port Square 
Reconstruction of the Urban Tissue between the Port
And the Monastery of Santa Cecilia
Bufalini Map of Rome, 1551, detail
Nolli Map of Rome, 1748, detail
Port of Ripa Grande
Reconstructed Plan
17th Century (left)
Early 16th Century (below)
